




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①　勺ﾓ ① ■身 Φ卜 ・一：o対 b0 σ局 目
I16．X．0710 皿SCuI．weib1．
　　　　，988，20
57，015，776，275 ・ O，635 口 ・ 一 一
II25．X．07ユO Te皿pOr．m航n1． 448，802 ，554，553，5473，474 O，790O，774一1，564
50516　， 49484　，
工II 7．XI．’0710 Te狐po工．weibI．673，8017，79262， 2，7615825， 0，396
08645　， 1．260931，43768，563
VI2．XII．0710 Tem1Por．孤独汕． 449，071 ，143，772・4658’3・360054：91， 0．74821．297342326　， 57，674｛3・ 601 ・5491








ω　　Φｪ｛　　吻 Tag Ar七aer I　踊 串 自




ゆ一 oFrδsche ①Versuches 自 当◎’お h
の 審
I16．X．07ユOweib工．ESC加． 27，72 4，76 284， 11，0
工I 25．X．0710．m凱n汕．Temp． 33，92 1，73 3，2817，26．
工II 7．XI07．ユ0weib1．Te迦p． 30，30 1，76 3，59 15，01






























































w 10迦独創．Te皿夏． 11．XII．07．6，01 1166　　， 46，50
　　　　皿an　s弄e批血ier，曲ss　vo血．d。θr皿eber虹。ckensuIbs七anz　nic批weniger　a1s　e七wa140　．b　i　s　50％　auf　GIy　k　ogen
en伍aun・一Ja　in　de皿Versuc止工工is七soger　der　Wer七von50％e七wasせbersc血ri批en，s曲ss，wir　hier　sagen　k6me皿，
d鵬ざi・dθ・山・b・・舳G1yk・g・・lmθ血工…h舳d・・i・七・1§汕・11…　皿d・m跳・f士・…　帥m1mθ。
9・・舳一触舳．舳1・・b・・曲1・・1ユ1・・aθ・g帥1・…11・1m・・k柳缶aig馳
珊・0幽舳68｛㈹mα・尻榊及川1・鮒鴉卿舳・孤肋屍μ伽α6ろ・・肋．
蜘i・・n独，δ・・S・i血伽～・・加80ケダαバ8e伽ψ
キ
綱
　　　　Znn1　Scb1usse　der　Arbei七θr1aube　ich　mir　亘θTrn　Professor　lB1e　ib七Teu，　we1cher　miT　zu　d．er　vo蝸七ebend．en
Arbei七die　Anrθgung　gab　und二micb　s七e七s　mi七Ra七u五d．Ta』七auf　aa．s　1iebensw也・digs七e　un七ers七七七z七e；　mθinen　血erz＿
1ichs七enD舳kauchandieserS七e11e舳s・usprech・n．・
暴
曝
鑑
陶
十
穐
墨
（墜機亀鋼繕） 州
